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一
一
一
初　 期 制 禁 対 照 表 e五 戒 と 共 通口幕府法と共通
町? 「1 「1°
⑤⑩⑩⑩⑩⑩ ⑩⑩⑨⑧ ⑦⑥⑤④③②①
善
円
本
優盗酒他商 馬 男念妄 同是邪道 神主別余
者 み 狂人 売 ・ 女 仏 語 行 非 義 場 明親 解 仏
愚 ・ い の上 人 同 日へ ・ な と 内軽 へ 別 ・
者博 の妻 のの座 のの善 く 師で 悔 の行別
へ突 禁 奸 虚 口の魚 処 知 弟 匠 の の敬 の行
の の　 淫妄 入 禁 鳥置 識 子 の笑 禁 い人 へ
嫉禁　 誹 の の の 軽 勘 悪 い へ の
み　 節禁 禁 禁 悔 当名 き の誹
軽　 の　 の の の さ 節 訪
悔　 禁 禁禁禁や 論 の
の　 き　 の禁
禁　 の 禁
禁
⑩⑩⑩⑩⑨⑦ ③②　 ⑩⑩⑩ ⑩⑩⑩⑩ ⑥器　 昌①
浄
興
寺
本
忌 如 人 夜 船 小 修聖　 博 酒 他 人 男 魚譲 是邪 無 諸
は来 を 道 の罪 学教　 突 狂 人 倫女 鳥言 非義 智 法
其等難独大を 二悔　 ・ い の　 ・ 同 ・ ・ な ・ の 誹
所 同ず 行 乗 犯 道 い　 双 の妻 牛 座 五 中 く 師 身訪
の を る の のす 編還　 六 禁 奸 馬 の辛言 弟匠 の の
主称 こ 禁禁 の修 し　 の 滉 の禁 の ・ 子 へ 謬禁
に す と　 禁 のの 禁 の 口　 禁虚 勘悪 論
従 る の　 禁是 禁 入 言 当名 の
う の禁　 の の の の 禁
禁　 禁 禁 禁禁
⑩⑩⑧ ⑤ ④③②①　 ④ ⑩⑥⑩⑨⑦ ⑥ ⑩
十
一
一
一
箇
条
施 本 仏 仏 念 丑 師 聖　 聖 博酔 女 売 請 戯 師
陀 願 物 法 仏 の承教　 教 突 狂 会買人 言 長
羅 寺 の ・ で 時 で ・　 ・　 ・ の ・ に ・ の 軽
勧 聖不 世 病 の な 書　 本 盗禁 妻 よ 男 禁 悔
化 人 弁 法 看 法 い 写　 尊 賊 後 る女 の
の の 償 遵 祈 文 法 は　 悔 の　 の利 仲 禁
否 御 等 守 祷 伝 文 坊　 い 禁 禁潤媒
定 教 の　 の 授 の 主 還 の の
誠誠　 禁 の禁 の し　 禁禁
遵 め　 禁 許 の
守　 可 是
要
⑥④　 ⑤ ① ③②
了
智
本
廿談　 在 聖 私 師
八 義　 所 教 に 匠
麟{　 記　 ふ 鸞
念渋　 儀 尊 勘 の
仏 の　 の 悔 当誠
日誠　 遵 い の め
め　 守 還　 禁
し
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